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RESUMEN
La presente investigación tiene por titulada Despenalización del Aborto en casos de 
Violación sexual de menores entre 14 hasta 17 años Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla 2019, tuvo una finalidad cuyo objetivo general es Describir el procedimiento 
para la Despenalización del aborto en casos de violación sexual de menores entre 14 hasta 
17 años en la Corte Superior de Justicia Ventanilla 2019. 
Para lo cual se empleó el método inductivo, de tipo investigación básica descriptivo, el 
enfoque cualitativo, de diseño no experimental transversal. La población estuvo 
conformada por 4 jueces, 3 fiscales y 4 especialistas del distrito judicial de Ventanilla, la 
técnica empleada para la recolección de información fue de entrevistas, análisis 
documentales, etc. Los instrumentos de recolección de datos fueron guía de entrevistas 
donde se validaron a través de juicios de expertos y el de confiabilidad mediante el alfa 
de Cronbach. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones que la ley del código penal articulo 119 tiene 
un vacío legal y debería ser modificada y más específica incluyendo a las víctimas 
de violación sexual mediante denuncias y autorizadas por el juez y estas ser sometidas a 
un tratamiento psicológico para ser ayudadas por el trauma que pasaron.  
Palabras claves: Modificación de la ley, Fichas de Valoración, Instituciones del Estado 
x 
ABSTRACT
The present investigation is entitled Decriminalization of Abortion in cases of sexual rape 
of minors between 14 and 17 years Superior Court of Justice of Ventanilla 2019, had a 
purpose whose general objective is to describe the procedure for the Decriminalization of 
abortion in cases of sexual rape of minors between 14 and 17 years in the Superior Court 
of Justice Ventanilla 2019. 
For which the inductive method, of descriptive basic research type, the qualitative 
approach, of non-experimental transversal design was used. The population was made up 
of 4 judges, 3 prosecutors and 4 specialists from the judicial district of Ventanilla, the 
technique used to gather information was interviews, documentary analyzes, etc. The data 
collection instruments were a guide for interviews where they were validated through 
expert judgments and that of reliability through Cronbach's alpha. 
The following conclusions were reached that the law of the penal code article 119 has a 
legal vacuum and should be modified and more specific including victims of rape 
through complaints and authorized by the judge and these are subjected to psychological 
treatment to be helped for the trauma they went through. 
Keywords: Modification of the law, Assessment Sheets, State Institutions 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad el aborto es legal solo en casos excepcionales cuando la mujer en 
gestación está en peligro. La norma menciona que el aborto está penalizado en todo tipo 
excepto el terapéutico donde justifica al aborto sentimental o eugenésico.  
El presente tema es coyuntural y genera diferentes debates sobre la despenalización en 
todas sus formas, no simplemente con el Estado sino con las diferentes organizaciones en 
el Perú como el Congreso de la república que tendrá la tarea de invitar a especialistas 
como representantes del Colegio Médico, Abogados Penalistas, Ministerio de Salud, 
Defensoría del Pueblo y al Ministerio de la Mujer.  
La presidenta de la comisión de acceso a la Justicia informó que en el Poder Judicial entre 
el 2017 y el 2019 se registraron 3 mil casos contra la libertad sexual. 
Así mismo el ministerio de la Mujer informa que el abuso sexual a menores en el Perú es 
un problema que nunca acaba. En año 2011 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 
informaron que 3.645 casos de niñas y niños entre ellos adolescentes atentados por algún 
abuso sexual.  
Por otro lado, la Oficina Internacional Católica de la Infancia en el año 2018, nos 
menciona que se calcula 8 casos de abuso sexual de cada 10 se produce en su hogar. Un 
60% de las niñas embarazadas entre 14 y 17 años han sido víctimas de incesto    hasta 
incluso de violación.  
Tenemos a la ley Canónica, donde el aborto estaba prohibido, pero no es suficiente   para 
sustentar una instrucción ex cathedra.  Es notorio los esfuerzos   indiferentes por los 
grupos conservadores de la jerarquía eclesial y los sectores laicos. también se ha acudido 
a los criterios que se sostiene que el concebido es una persona, cuya vida debe tener 
defensa absoluta, también se plantean el razonamiento como la viabilidad o sensibilidad 
del feto.  El discernimiento de viabilidad de la posible vida autónoma de la madre, es 
decir al momento del feto pueda ser viable afuera del cuerpo de la mujer; el segundo   
enunciado   se presume que el feto sea capaz de sentir.  En donde feto pueda presentar en 
el cerebro movimientos eléctricos.   
Tenemos desde el punto de vista científico que tampoco se define. En el informe de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso Webster vs. 
Reproductiva Health Services (1989), 167 científicos y doctores de la medicina 
reconocidos por la comunidad internacional, afirmar que la ciencia no puede determinar 
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cuándo empieza la vida humana, o más aun no se sabe concretamente desde cuándo 
empieza la existencia de un ser humano. 
De tal manera que en América Latina se produce alrededor de 4.4 millones de abortos, el 
93%   se consideran inseguros e incluso las mujeres se inducen el aborto, muchas de ellas 
van a personas que no cuentan con la suficiente capacidad de llevar acabo dicho acto, 
hasta contraen infecciones y enfermedades de transmisión sexual por lo insalubre que son 
esos lugares. 
 
El aporte  que brinda la presente tesis es que se acaben los lugares clandestinos donde las 
mujeres por su situación económica acuden a estos y así poder abortar y en su mayoría 
incluso llegan a contagiarse de enfermedades de transmisión sexual  ETS, o hasta la 
muerte por las condiciones que estos lugares insalubres no cuentan con las garantías 
necesaria para llevar acabo estos tipos de cirugías clandestinas y es ahí donde nos 
preguntamos ¿Cómo se puede obligar a una mujer a tener un hijo en contra de sus estado 
personal?. Toda mujer debería tener derecho no tener un hijo o incluso negarse a seguir 
con su embarazo. Así como dice una filosofa. Thompson (1971), un feto no tiene derecho 
de apropiarse del cuerpo de una mujer. Es así como toda investigación es necesario 
estudios previos con el fin de determinar el grado de profundidad.  
 
En referencia, tenemos a los antecedentes internacionales sobre la despenalización del 
aborto en casos de violación sexual, de Ocón (2017) en su tesis El aborto: aspectos 
filosóficos, éticos y jurídicos. La presente investigación busca el análisis típicamente 
filosófico que se encuentre basado en la bioética y en la adecuación del aborto al derecho 
natural, y los diferentes tipos de abortos que existen y poder adecuar a ley y así que se 
despenalice y no sea algo ilegal, que al cometer dicho acto las mujeres tengan las garantías 
adecuadas para realizarse y no en lugares clandestinos que puedan perjudicar su salud de 
las mujeres. Por otro lado, tenemos a Zuleika (2015) en su investigación Evaluación de 
la Despenalización del Aborto en Uruguay en la fecundidad adolescente. Este trabajo 
pretende brindar evidencias empíricas del impacto en la fecundación en un corto plazo 
del cambio en la normativa de Uruguay así mismo el análisis del aumento de fecundación 
adolescente ocurridos en los noventa, tiene importantes implicaciones como el estudio de 
impacto de la política pública. También la tesis de Gallardo (2013) en su tesis Aborto 
Voluntario: Un derecho Prohibido. Esta tesis busca el análisis de casos que le permitirán 
concluir que el Ministerio Publico ha perseguido penalmente a mujeres que abortaron, así 
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mismo lograra determinar el perfil social de las mujeres imputadas por el delito de aborto 
en la cual la mayoría de escasos recursos. Y por último Annika (2013) en su investigación 
El Aborto en Colombia Cambios Legales y Transformaciones Sociales. Esta 
investigación se centra en la perspectiva feminista, y un análisis del presupuesto al acceso 
libre a su opción de la interrupción voluntaria del embarazo en la cual el análisis de los 
elementos fundamentales como la igualdad de género en la sociedad colombiana.  
 
A continuación, precisamos, los antecedentes nacionales, Caceres (2017) en su tesis La 
interrupción del Embarazo en Caso de Violación Sexual en el Perú.  El presentado 
proyecto busca que se establezcan razones que justifiquen una necesidad de despenalizar 
el aborto en los casos de violación sexual y así mismo el respeto a las mujeres a decidir y 
proyectarse en su vida como también el derecho a la libertad de decidir y a su dignidad.  
Así mismo Ordinola (2017) sobre La Despenalización del Aborto en Menores de Edad 
de 10 a 17 años y el Delito de Violación Sexual, en los Juzgados Penales, San Juan de 
Lurigancho 2016. Esta investigación concluye que, si existe relación positiva mediana 
entre el aborto terapéutico, eugenésico y ético, así como se rechaza su hipótesis nula y es 
aceptable en su investigación sobre la despenalización del aborto. Prosiguiendo con la 
tesis De la Cruz (2017) se trata de la Despenalización del Delito de Aborto en Menores 
de Edad tras una Agresión Sexual, frente a la indiferencia de un Estado Huancavelica -
2015.  En esta Tesis se busca que la mujer como ser humano con dignidad tiene el derecho 
a ejercer autonomía con las libertades civiles y ser responsable de su salud reproductiva 
de tal manera realizar su proyecto de vida con los derechos que encontramos plasmados 
en distintos convenios como los tratados nacionales e internacionales, así como en nuestra 
constitución política del Perú. Y por último la tesis de Galván (2017) Influencia de la 
Despenalización del Aborto en el Embarazo no Deseado por causa de Violación Sexual 
en Huancayo 2017. Esta Tesis trata de la legislación del aborto para poder luchar en el 
camino y contrarrestar los abortos clandestinos por su carencia de utilidad práctica que 
existen en nuestro país, la derogatoria de disposiciones legales que sancionen el aborto 
por una violación sexual, como el eugenésico, por ello un estudio descriptivo y conocer 
medidas penales y una elaboración de proyectos de leyes en donde se debatan y puedan 
aprobar la despenalización.  
 
Ahora bien, por artículos científicos en castellano, Guttmacher (2009) concluyo que el 
reducir el aborto por medio de lo legal no garantiza un descenso de la tasa del aborto 
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criterios de mayor extensión tampoco se traduce a una tasa elevada.  De este modo el 
estatus legal afecta la seguridad del aborto, Lopez (2018) concluye que el aborto es la 
interrupción de un feto cuando la mujer está embarazada. Lo más común es que el aborto 
sucede desde la vigésima semana de gestación; la interrupción da alugar entre el primer 
y tercer mes se podría decir de un aborto precoz, se califica al aborto tardío entre el tercer 
y sexto mes del embarazo. De la Barrera (2011) Concluyo que, en la realidad, el aborto 
es un “crimen” muy limitadamente, ya que existe una extensa cantidad de aborto que se 
realizan casi todos los días y estos pueden ser hasta incluso llevar un proceso penal. En 
2012 en una capital del país se sentenciaron penas condenatorias por abortos consentidos 
y en 2013 procesaron a dos. Avilés (1993) concluye que las legislaciones de países 
europeos como en los Estados Unidos y Canadá, admiten la interrupción del embarazo 
incluso en el tercer trimestre y así salvar la vida de la madre o también por alteración en 
los fetos.  Valdés (2001) Concluye biológicamente no es moralmente relevantes puesto 
que en el código genético como en la especie homo sapiens y ser producto de una unión 
de dos células que contienen un código genético total y es producto de una unión de 
células humanas, así como el ovulo y el espermatozoide y esto no es un ser humano. 
Barrios (2000) Considera la despenalización del aborto se deje de considerar como un 
delito así la mujer puede tomar su decisión al respecto de su maternidad y deje ser una 
obligación la maternidad y los centros clandestinos dejen de funcionar y no poder en 
riesgo la salud de las mujeres. Cruz (1992) Concluye que aquello que estén a favor del 
aborto confirman que el aborto se practica en países desarrollados contribuye grandes 
adelantos socialmente. Klein (2005) Considera que las feministas tienen una posición que 
el aborto es legal y se une con información acerca de planificación familiar con expertos, 
así de esta manera las tasas del aborto disminuyen y las tasas son más bajas en aquellos 
países donde el aborto se ha despenalizado.  Savagnone (1990) Nos dice que el aborto es 
la acción del producto de una concepción no deseada esto puede decir hasta el sexto mes 
del embarazo y la acción o expulsión en los tres meses sería un parto prematuro.  
 
Respecto a los artículos en Ingles, Right (2007) sobre Abortion Law and Policy Around 
the World Concluye que la penalización es consecuencia de abortos inseguros hasta 
incluso clandestinos  a si mismo se realizan en que ponen condiciones de riesgo para la 
salud de las mujeres, estas personas que no se encuentran  capacitadas emplean técnicas  
peligrosas,  en los lugares donde se practican son  carentes de higiene, hasta hay personas 
que venden medicamentos que la mujer misma puede inducirse la OMS calcula que un 
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13% de las 600,000 muertes aproximadamente que van con relación al embarazo. Parra 
(2006) por su parte con la prohibición del aborto se vulneran derechos según los 
defensores de la despenalización, uno de estos derechos es la igualdad y la discriminación 
dentro de las normas se tipifica que solo se puede practicar a un sector reducido de 
mujeres. Así también tenemos el derecho a la vida, a la salud y a la integridad, no se 
reconoce los efectos de la penalización del aborto. Choice (2008) Concluye que la 
posición ética de una política dice que la mujer debería tener el control total de su 
fertilidad y la decisión de continuar o interrumpir su embarazo. La posición del autor va 
sobre el respeto de los derechos a la reproducción. Los cuales contribuyen a una 
educación sexual. Las organizaciones y las persona que apoyan se forma un movimiento 
para opción libre con los asuntos del aborto. Ibid (2000) Comenta que en los países 
establecen hay ciertas instancias en donde el aborto está legalizado. Hay países que se 
han promulgados la prohibición total, en la mayoría de los países hay excepciones para 
su despenalización como por ejemplo para salvar la vida de la mujer, casos de violación, 
incesto o malformación del feto, de esta manera se permite un procedimiento sin 
restricciones en donde se toman en cuenta la salud de las mujeres tanto físicas como 
mental de esta manera lo económico y lo social.  Lanka (2002) Comenta que los Estados 
deberían despenalizar el aborto y a tener en cuenta como provisional las posibilidades de 
las autoridades competentes conlleven a políticas y protocolos que impongan una 
aplicación de las leyes penales que sean relacionas al aborto.  
 
Respecto al marco teórico, a nivel de doctrina, la jurisprudencia del comité sobre la 
eliminación de la discriminación hacia la mujer el Estado tiene que revisar la legislación 
con el propósito de la despenalización del aborto siempre y cuando el embarazo sea 
producto de una violación o de un abuso sexual, la delegación de los Derechos Humanos  
ha solicitados a las demás Naciones que informen sobre la entrada de abortos sin riesgos 
aquellas mujeres que han sido víctimas de  violación y quedaron embarazadas (Evans, 
2015). Como señala Demus (2015) las mujeres peruanas en algún momento podrían 
acceder al derecho en la cual podrían interrumpir embarazos producto por una violación 
o con gestaciones en la cual el feto sea incompatible con la vida, en el año 2011 la 
comisión revisora del código penal en ese entonces dirigida por el excongresista Carlos 
Torres Caro modificaron una parte del articulo como hoy conocemos que se encuentra 
tipificado en el código penal el aborto eugenésico.  Podemos decir que la mujer decide 
ser madre o no esto le corresponde decidir si desea conformar una familia,  el estado no 
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debe prohibir ni imponer a las mujeres en continuar con un embarazo que fue concebido 
producto de una  violación en donde sus planes a futuro se ven frustrados, el estado no 
debe ser indiferente ni discriminador en estos tipos de casos debe ser un estado que proteja 
a la igualdad, estos tipos de embarazos a la vez  produce pobreza, traumas psicológicos, 
muchos de ellos en la etapa su adolescencia entre los 14 y 17 años en el distrito de 
ventanilla solo el año pasado se presentaron 150 denuncias por abuso sexual  y 3 de ellas 
muertas en establecimientos que no contaban con las  condiciones indicadas de llevar 
acabo dicho acto Mala (2003).   
 
A nivel de legislación, es constante la violación de los derechos  efecto de la negación de 
los servicios q nos provee el estados en casos legales como lo es el aborto, este tema fue 
tocado en el Perú por primera vez  de la menor de iniciales K.L de 17 años, quien al 
obtener un diagnostico en un hospital del Estado  que era un feto anencefálico, el medico 
gineco obstetra  diagnostica que la adolescente  corría un riesgo  si continuaba gestando 
e  informo si continuar o interrumpir el embarazo riesgoso  la menor, decidió interrumpir 
la madre de esta presento una solicitud  al hospital en la cual fue rechazada  según los 
médicos  consideraban que se trataría de un aborto que se encontraba tipificado en el 
artículo 120 del Código Penal  donde se contempla los casos de malformaciones  de feto 
y el articulo 119  donde menciona los casos de riesgos para la salud y para la madre, de 
este modo  fue denegado el aborto  y la menor K.L. continuo con su gestación  sumida en 
una profunda depresión y con una fuerte infección ginecológica. Así mismo el comité 
recibió las declaraciones en donde determinaron que era un feto anencefálico que era un 
riesgo vital y deja secuelas psicológicas graves en donde señalaron que el Estado peruano 
infringió el artículo 7 del pacto internacional de Derecho Civiles y Políticos (Ramirez, 
2005) 
 
Doctrinariamente, aun cuando lo archivaron el proyecto ley presentado en el 2016, a todo 
ello está impulsado por la excongresista Indira Huilca. El proyecto plantea cambiar el 
artículo 119 del código penal el propósito de este proyecto es que la mujer embarazada 
pueda interrumpir el embarazo en casos de inseminación artificial o transferencia de 
óvulos no consentidas y también en fetos que sean diagnosticados con malformaciones 
esto demuestra que este proyecto no solo abarca en casos de violación si no va un poco 
más y así la mujer no se sienta discriminada. 
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Cuando se habla de despenalización es necesario retirar del Código Penal el aborto como 
un delito y causa de ella una pena, cuando se sugiere legalizar el aborto se trata de un 
cumplimiento de deberes y obligaciones, el Estado peruano debe garantizar a las mujeres 
a acceder a un aborto seguro, lo más importante aquellas mujeres de escasos recursos, las 
mujeres deberían atenderse en establecimientos públicos que garanticen la seguridad y la 
salud de todas las mujeres. En el distrito de ventanilla se registran 20 casos de   violaciones 
sexuales, de las cuales un 5% son menores de 14 hasta 17 años de edad según la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla. 
 
En la legislación peruana, el aborto está penalizado en la cual se refleja en el Código Penal 
de la parte especial del Capítulo II de título I, delitos contra la vida y el cuerpo y la salud. 
El Código Penal de 1991, castiga el delito del aborto al Auto aborto artículo 114, Aborto 
consentido artículo 115, al aborto con consecuencias graves o no consentido Articulo 116, 
el aborto causado por profesional de la salud artículo 117, así también al aborto 
preterintencional artículo 118, al aborto sentimental o ético artículo 120, aborto 
eugenésico 120 inciso 2. De este modo el código no sanciona al aborto terapéutico o 
necesario tipificado en el artículo 119, por diversas opciones y una política criminal es 
aceptado. 
 
En Código Penal se encuentra tipificado como delito en los artículos 114 señala “la mujer 
que es causa el aborto o consiente que lo practiquen, será reprimida con pena privativa de 
libertad no mayor de 2 años o con prestaciones de servicios comunitarios de 142 hasta 
104 jornadas”. En nuestro país como se puede observar son 2 años de cárcel hasta incluso 
se sanciona. Pero con una excepción del aborto terapéutico en donde la vida y la salud de 
la madre este en riesgo solo en este caso es permitido.  La violación es un delito que se 
castiga con penas muy altas dependiendo la edad el grado de consanguinidad o el estado 
de salud de la agredida, consiste en una agresión cuando una persona obliga a tener acceso 
sexual hacia otra persona débil, por que emplea la violación tanto física como psicológica. 
En muchas ocasiones la gran mayoría de las mujeres conocen quien es su agresor, incluso 
mucho de ellas tienen que convivir con este tipo de personas quien las agredió físicamente 
y en muchos casos es difícil recuperarse de dicho trauma Hesperian (2014) Se define que 
el abuso sexual hacia un menor de 17 años con finalidad de satisfacer su apetito sexual. 
Transgrede su libertad e indemnidad sexuales, en nuestro código penal nos dice que 
menores de 14 años las penas van hasta la cadena perpetua y mayores de 14 las penas son 
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relativas que van desde los 7 años hasta los 15 años. Viviano (2012) Se le califica por 
abuso porque hay una relación diferente entre el autor que se le denomina sujeto activo y 
la abusada como sujeto pasivo, ya que el sujeto activo en ese momento es una autoridad 
y así someter a sus instintos más bajos a la niña, niño o incluso adolescente. El abuso de 
confianza es un aprovechamiento de la vulneración del menor de edad para que el 
abusador someta y se satisfaga al menor de edad. Entre los tipos de abuso sexual tenemos 
al contacto físico como el contacto sexo oral en zonas de sus partes genitales así también 
que asociadas como actividad sexual ya sean senos, vientre, pelvis o glúteos. Este tipo de 
contacto físico también podrían incluir besos de todo tipo, así como también como roces 
o tocamientos en zonas intimas de las menores.  Así también este tipo de violación sexual 
que así se califica en el Código Penal, esto incluye el sexo anal, hasta podrían lastimar al 
menor con sus dedos otros objetos que lastimen su indemnidad sexual.  Ante  todo esto 
muchas veces el menor se siente culpable por lo que le sucedió, empieza con un estado 
de estrés de post traumático porque son amenazados por su agresor, es así que ante esta 
situación al niño o niñas, expresarle muestras de amor de cariño y comprensión hacerles 
entender de qué sucedió también le ha ocurrido a otras niñas (os) como ellos  es por eso 
darles un tratamiento especial  como decirles que serán protegidos y ayudados para que 
puedan superar tan amarga experiencia que lo van a superar y nadie volverá a lastimarlas. 
Bradford (1998) Tenemos la sentencia  del Tribunal Constitucional Español, lo admiten 
a trámite esta legislación donde se obligaba informar al tutor de la menor a partir de los 
16 años actualmente la ley sigue vigente desde el 2010 y aprobada el 5 de julio por el 
presidente Jose Rodriguez Zapatero y se modificó en el 2015; así cambiando esta 
situación  actualmente los adolescentes  a partir de los 18 años de edad está permitido 
pero con la respectiva información de un tutor responsable y si el aborto es complicado 
esto se solucionaría por un mandato judicial  de acuerdo a los parámetros del Código 
Civil. Laro (1998)  Seguidamente, tenemos la sentencia de la Corte Constitucional de 
Colombia, donde se reconoce la voluntad de la interrupción del embarazo esto se le 
considera como el derecho a la intimidad como el derecho a la vida y la salud así como a 
la integridad, es el derecho un derecho reconocido y fundamental de las mujeres para si 
garantizar el derecho a la salud con este derecho ganado las mujeres adquirieron el 






Finalmente, la sentencia de la Corte Constitucional de Argentina se trata de la 
interrupción voluntaria del embarazo y de esta manera fue aceptada por las mujeres dicho 
país, desde el año 1921, solo está permitido los ciertos casos. En la actualidad hay dos 
causales bajo las normas legales en casos de violación, y riegos para la salud de la mujer. 
En América Latina el aborto regular es uy disparejo, y cada uno tiene diferentes formas 
de aplicar en sus reformas constitucionales. Tenemos a países como Uruguay, Puerto Rico 
y otros países como México, todos estos países están de acuerdo con la liberación del 
aborto y la igualdad a las mujeres y no ser discriminadas. Así también como El Salvador, 
Nicaragua y República Dominicana estos países radicalizaron su penalización absoluta 
del aborto con penas altas que desde los 40 años de prisión y está totalmente prohibido 
realizar algún tratamiento para la vida de la mujer gestante. Ariza (2018) 
 
El problema general planteado en la presente investigación cualitativa consiste en ¿Cuál 
sería el procedimiento para la Despenalización del aborto en casos de violación sexual de 
menores entre 14 hasta 17 años en la Corte Superior de Justicia Ventanilla 2019? 
Se justifica debido a los últimos tiempos vemos la violencia hacia la mujer entre ellas 
tenemos al abuso sexual y muchas de ellas a menores de edad muchas de estas incluso 
llegan a estar embarazadas, las estadísticas nos dicen   que en un mes de cada 10 niñas 8 
son ultrajadas sexualmente, el diario El Comercio    público que entre el 2015 y el 2018, 
cerca de veinte mil niñas adolescentes fueron atendidas por aborto en los establecimientos 
de salud.  En el Perú hay cifras oficiales que nos revelan que cada 60 mil mujeres abortan, 
el Ministerio de Salud entre el año 2012 y 2018   recibieron 306.423 mujeres con 
diagnóstico de aborto en casi todas las regiones del país, de ese total 19.829 eras niñas y 
adolescentes.   Organizaciones mundiales de la salud informan que una menor de 14 años 
no se encuentra física ni psicológicamente acta para finalizar con un embarazo   sin 
riesgos.  
El código del Niño y Adolescente informa que todo delito o falta por algún menor de edad 
entre los 18 años se considera como una infracción a ley penal. Si tiene menos de 12 años, 
tiene protección, si sus edades van entre los 13 y 17 años, se le procesara y condenara a 
métodos socioeducativas para hacer prestaciones de servicios a la munidad e incluso una 
orden de libertad asistida o restringida. El Ministerio Publico, menciona que en los 2012 
y 2018 catorce menores fueron detenidos para dar inicio por aborto, su finalidad fue 
llevarlos a un juzgado a si poder rendir su manifestación y así escuchar su sentencia.   
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Siegel (2012. P 42), “La dignidad nos lleva a equilibrar a la mujer   como la igualdad y 
autoestima, nos dice que estos derechos son colaterales no tienen valor a la vida en una 
gestación. Así mismo el Tribunal Constitucional Alemán   empleo la dignidad en su 
grandioso fallo del 25/5/1993, de ese mismo modo la Corte Constitucional de Colombia 
en 2006, reducir la posibilidad que las mujeres puedan tener alguna pena sobre la 
conducta.  
El objetivo general, consiste en Describir el procedimiento para la Despenalización del 
aborto en casos de violación sexual de menores entre 14 hasta 17 años en la Corte Superior 
de Justicia Ventanilla 2019, describir cuales son los factores que determinan para la 


























Shuttleworth Martyn, (2008), señala que la en disciplinas científicas, esencialmente los 
que tienen tema de ciencias sociales y la psicología, emplean este método y así obtener 
una mejor visión general del sujeto o tema, en algunos sujetos se pueden observar que no 
tienen ninguna forma.  
De esta manera se ordenarán las ideas, para desarrollar el presente trabajo de 
investigación cualitativa, fenomenológico no experimenta. 
 
2.1. Tipo de estudio 
En este tipo de estudio del presente trabajo de investigación es básico, se señaló 
el método teórico dogmático, quien dará una prioridad de los conceptos de 
carácter jurídico como investigación básica que se caracteriza en el 
conocimiento puro que se ha recolectado, con el fin de contribuir en el 
conocimiento esencial de lo recolectado, con el fin de cooperar con los 
conocimientos ya  reales de lo recopilado, con el fin de aportar con los 
descernimientos ya existentes, es así  que  Villada (2008), determina que en este 
tipo de investigación se interpreta una realidad social, cabe decir en donde las 
personas muestran sus experiencias del mundo  en donde viven, de tal manera se 
forma una investigación  básica que construye un mayor conocimiento del 
fenómeno  que estamos investigando.  
 
2.2. Diseño de investigación 
El presente trabajo tiene como diseño de investigación el estudio con teorías 
intermedias, así mismo según Cerda y Sabino (2019), a firman que es una teoría 
sirve para designar el esbozo, esquema, prototipo, una estructura donde indica 
un conjunto de decisiones, básicamente se orienta a describir de manera 
concreta, según de cada investigación que indican las pruebas a efectuar las 
técnicas para recolectar y analizar datos. 
 
El desarrollo de la investigación se desarrolló viendo el problema actual sobre el 
incremento de abuso sexual a menores que oscilan entre 14 y 17 años edad, que 
a consecuencia de esto las adolescentes quedan embarazadas  sin que ellas lo 
deseen y concurren a lugares clandestinos donde muchas contraen enfermedades 
de trasmisión sexual (ETS) o incluso hasta la muerte,  actualmente es lamentable 
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el abuso hacia los se registraron  denuncias por violación a adolescentes mujeres 
entre los 12 y 17 años  van en incremento a más de 3000, los registros de la 
policía Nacional del Perú. La Violación Sexual en el Perú no se tiene. Es una 
situación latente nos indica las cifras que cada diez adolescentes mujeres entre 
los 12 y 17 años son violadas, estos incidentes se registran mayormente en la 
capital Lima, según el último reporte de la Policía Nacional del Perú. 
 
2.3. Variables y Operaciones  
En lo que respecta a la operacionalización de variables, se ha considerado lo 
siguiente  
 















































Guía de preguntas 
de entrevistas  
 




















-Normas y decretos 
-Código Penal  
 
Menores entre 
14 – 17 años  
 
-Definición 










Fuente Elaboración Propia  
 
2.4. Población 
En lo que respecta a la población, tenemos a diferentes personajes a quienes 
entrevistamos con el fin de recabar diferentes puntos de vista, tenemos diferentes 
experiencias con relación del tema como los especialistas judiciales, jueces 
supernumerarios, jueces titulares y fiscales. 
Magistrados altamente calificados, nos ayudaran a resolver nuestras dudas por 
sus conocimientos en la materia es así que por la trayectoria que ellos tienen y 
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casos que diariamente resuelven mediante las audiencias sobre los delitos de 
violación sexual a menores. 
Así también tenemos a los fiscales adjuntos, quienes se desempeñan en 
diferentes fiscalías especializadas sobre casos de violación sexual a menores, son 
profesionales que tienen contacto con las agraviadas y los sujetos activos que 
cometen estos aberrantes hechos hacia las menores y así mismo son ellos quienes 
investigan y acusan a estos sujetos. 
Tenemos a abogados que laboran como especialistas judiciales en la corte 
superior de justicia de ventanilla quienes se encargan de analizar estos casos y 
serán de gran apoyo y nos darán su aporto sobre qué opinan sobre la 
despenalización de aborto. 
 
2.5. Muestra y Criterios de su selección  
Con respecto a la muestra, tenemos a diferentes magistrados, fiscales y 
especialistas judiciales de la corte superior de justicia de Ventanilla y Lima. 
 





       








Rut Maria Moreno Villa Juez Titular, segundo juzgado penal unipersonal permanente – 





Jorge Eduardo Ángeles 
Valiente 
Juez Supernumerario, juzgado de investigación preparatoria 





Jessica Maria Peña Ramirez Jueza Especializada Supernumeraria, juzgado penal liquidador – 





Elena Luisa Machaca Gil Juzgado de Investigación preparatoria transitorio de mi Perú – 
corte superior de justicia de ventanilla. 
 
        10 años 
 
Magister 
Julia Esther Esquivel Apaza Jueza Especializada Supernumeraria juzgado unipersonal 
permanente de mi Perú – corte superior de justicia de ventanilla. 
 
        15 años 
 
Magister 
Liz Yovana Quispe Flores Fiscal Adjunta Provincial transitoria del distrito fiscal de Lima. 9 años Magister 
Marcelo Fernandez 
Campos 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Distrito Fiscal de Lima. 8 años Licenciado 
Steffany Milagros Cordova 
Caycho 






Danitza Maythe Baños 
Castro 
Especialista Judicial Modulo Penal ncpp – Corte Superior De 





Fanny Kenvirlin Muñoz 
Galvez 








2.6. Técnicas para recolección de información 
En este caso se empleó la técnica de las entrevistas y el instrumento de guía de 
entrevistas.  
Con respecto a este punto, se empleó métodos especiales de la investigación 
cualitativa, lo que a continuación resolveremos.  
• Método analítico: mediante este tipo de métodos se dividieron en 
subcategorías, con una finalidad que nuestro estudio este completo. 
• Método comparativo: Este método se ha aplicado para comparar los 
resultados de entrevistas, legislaciones y opiniones juristas en la materia.  
• Método Dogmático:  este método sirve para analizar los dogmas del derecho 
penal analizar la crítica, así como las conclusiones y sus recomendaciones. 
• Método descriptivo: Su empleo es explicar sus aspectos relevantes al 
desarrollo de nuestro objetivo. 
• Método Inductivo: Este método permite llegar a las conclusiones generales. 
Porque partimos la observación para un registro, la clasificación de ideas 
relevantes que nos permiten llegar a una comprobación.  
 
Las técnicas del instrumento de recolectar los datos representan herramientas 
donde lo emplearemos en el trabajo de investigación en la cual recogeremos 
información y analizarla así mismo contrastarla con fuentes a donde obtener el 
resultado. 
La técnica empleada de este trabajo de investigación son las siguientes: 
Entrevistas: en esta técnica de recolección de datos según Galán (2009) es una 
comunicación interpersonal que se establece entre el investigados y el sujeto de 
estudio con el fin de obtener respuestas verbales poder responder las 
interrogantes que nos hemos planteado en la investigación como los problemas 
es un método recomendado por la eficacia que se tiene por qué se permite tener 
una información más completa. 
 
2.7. Validez y Fiabilidad de Instrumentos de Investigación  
A consecuencia tenemos la validez y fiabilidad de la investigación se consultó 
fuentes y autores reconocimos y especialistas en temas de violación sexual y 
juristas con comentarios a favor o en contra de la despenalización de aborto, lo 
que avala la credibilidad de la información obtenida. 
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Es así como se aplicó los hallazgos obtenido, de esta manera se recolección de 
información del problema planteado, las normas que corresponden sobre la 
responsabilidad la problemática descrita que los jueces remitan a las normas 
correspondientes las personas puedan tener una dirección para tomar una medida 
de la transgresión. Por ello Hernández (2010) se puede determinar o de entender 
los criterios jurídicos un instrumento elaborado con el fin de medir los datos 
recolectados de esta manera se demuestra la integridad del investigador. 
 
2.8. Procedimiento 
A continuación, la investigación tendrá carácter cualitativo, buscaremos explicar 
las características de situaciones de los problemas planteados, de este modo el 
método aplicado de la ciencia jurídica, como el método dogmático, en tanto el 
estudio se trata en la despenalización de aborto en casos de violación sexual a 
menores entre 14 y 17 años. 
 Se tomo en cuanta la trayectoria los procedimientos metodológicos seguidos de 
la presente investigación.  
• Planteamiento del problema 
• Trabajo de campo 
• Análisis de datos 
• Interpretación. 
 
2.9. Métodos de Análisis y de Procedimiento de datos 
En este punto se tomó en cuenta diversos instrumentos, como las entrevistas en 
la recolección de datos, lo cual un instrumento planteado a las preguntas de los 
objetivos de la investigación. 
 
El resultado de la investigación está basado en datos de nuestra se requieren de 
una próxima al verdadero valor de la población, así mimos se lograrán y se 
requiere de una serie de técnicas como la distribución normal y de datos obtenido 
se miden por escala y luego no se establece supuestos acerca de la distribución 
de la población requiere de variables estudiadas Zorrilla (1994). 
Método de análisis de datos: No se pude dejar de resaltar lo importante de la 
investigación, es el método de análisis de datos es así se utilizó las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos donde se identificarán, estará siempre bajo 
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el enfoque de una investigación cualitativa con el diseño fenomenológico no 
experimental aplicando herramientas e instrumentos para la recolección de los 
datos con el objeto de recabar la suficiente información.  
 
Enfoque Cualitativo:  
La investigación cualitativa es una investigación que es valiosa si se realiza en 
un solo caso quiere decir un estudio de caso, la investigación cualitativa busca 
ser subjetiva resulta pensar que se pudiera generalizar, un hecho incontrovertible 
en la investigación cualitativa Álvarez (1999) 
 
2.10. Calidad y ética de la Investigación 
 
La presente investigación se cumple todos los tipos de calidad que avala con la 
credibilidad, transparencia, fiabilidad y validez del resultado. 
Los estándares de calidad del trabajo han recolectado la información de 
diferentes trabajos y artículos científicos, juristas y especialistas en la materia, 




















3.1. Interpretación y Análisis de las entrevistas  
En el trabajo de investigación se empleó la entrevista como una técnica de 
recopilar información, que ha sido dirigido a abogados, los mismos que han 
opinado por la experiencia profesional, teniendo como resultados los siguiente.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Describir el procedimiento para la Despenalización del aborto en casos de violación 
sexual de menores entre 14 hasta 17 años en la Corte Superior de Justicia Ventanilla 
2019. 
1.- ¿Considera usted que el embrión es un ser humano en sus primeras fases de desarrollo?  
 





Hay varios critérios dogmáticos que el embrión si es un ser vivo. 
 
Ángeles 2019 
No es un ser humano porque no esta completamente desarrollado pero como tal 























Es un tema en lo cual existe critérios un ser humano es cuando los órganos estan 









No es un ser humano por no esta completo como cabeza tronco o extremidades 









En esta pregunta coincidieron porque desde el punto de vista científico se demuestra lo 
contrario que el cogote o embrión desde el primer momento es una célula vida con 
genoma humano.  Cuando un sistema nervioso de la corteza cerebral se desarrolla, pero 
antes es un organismo multicelular vivo, pero a eso no quiere decir q está vivo o sea no 
es un ser humano. 








2.- ¿Cuáles serían los criterios en nuestra legislación para poder despenalizar el aborto en 
casos de violación sexual a menores entre 14 a 17 años? 




Que es un principio constitucional el derecho a la vida  que la menor pueda 
decidir si continuar con un embarazo no deceado yo creo que se debe 
despenalizar solo en esos casos. 
 
Ángeles 2019 
La mujer tiene que ser tratada por igual no discriminarlas recordemos que 





Los critérios serian que hagan un análisis profundo de la situacion actual de 





La suscrita no se encuentra de acuerdo con dicha iniciativa legislativa. 
 
Esquivel 2019 
Cuando es el unico medio para salvar la vida de la gestante o para evitar salvar 








Consentimiento de la victima de violación. Que se acredite que la victma fue 
ultrajada sexualmente. Que se realíce durante los tres primeros meses y otros 
critérios que consideren los especialistas. 
 
Cordova 2019 
Seria que salgan de tratados que nuestro pais firmo como uno de ellos es el 
derecho a la vida. 
 
Baños 2019 
El tribunal constitucional hace un pronunciamiento que todo derecho no es 




Desde hace 90 años los legisladores y el Estado peruano han priorizado el 
derecho a la vida de la mujer, puede que por ahí se pueda encontrar un camino 
para despenalizar. 
Lo que podemos concluir es que el embrión no es un ser humano formado científicamente 
está demostrado a pesar de que este cuente ya con un sistema nervioso no podemos hablar 
de un humano la persona humana cuenta con todas sus extremidades superiores y con 
respectivas defensas aun el embrión no está totalmente desarrollado y no podemos hablar 
de un ser humano.  
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La mayoría de los entrevistados señalan el derecho a la igualdad que las mujeres tienen 
que tomar sus decisiones si continuar o no con un embarazo no deseado porque 
recordemos que estamos hablando de menores de edad que incluso ellas tienes metas que 
por el simple hecho que ellas jamás buscaron ser madres tendrían que truncar los estudios 
y de niñas pasar a ser mujeres 
 






3.- ¿Considera Ud. que despenalizando el aborto disminuiría las violaciones sexuales a 
menores de edad? Explique. 
 




No, porque no esta vinculado es estrictamente de conflicto social, no  podría desaparecer 
o disminuir las tasas de abortos clandestinos. 
 
Ángeles 2019 








No, ya que la acción delectiva de violación sexual se debe a otros factores politicos 
criminales que deben ser materia de discusión 
 
Esquivel 2019 
Una conducta no tiene que ver con la otra el delito de violación sexual es una comisión 
no guarda ninguna relación. 
 
Quispe 2019 
Este problema no va a disminuir por condenar penas altas,  esto es un problema de 
educación de la personas de la salud mental pública. 
 
Fernandez 2019 
No influye en nada despenalizar las violaciones sexuales, no es un problema de penas o 
de leyes si no que el problema es de las personas. 
 
Cordova 2019 
Claro aun las penas de muerte de este tipo de delitos se han convertido en un problema 
psiquiatrico mas no penal. 
 
Baños 2019 
Las violaciones vienen desde los inicios de la vida humano y por mas drásticas que sean 
las penas en distintos países es un problema de sociedad de costumbres de como nuestra 
familia nos eduquen. 
 
Muñoz 2019 
Este tipo de problemas no desepareceran porque vemos que ahora el estado lo malo le 
parece bueno la educación en el Perú cada ves es pésima y los padres se han convertido 
en personas permisivas. 
 
Con dichas posiciones podemos decir que el legislador tiene que tomar en cuenta el derecho 
a la igualdad a la mujer o este caso las adolescentes deberían tomar su decisión por su 
cuerpo en continuar con un embarazo no deseado producto por una violación y el estado no 




Los entrevistados en esta pregunta   todos están de acuerdo que despenalizando el aborto 
no disminuiría las violaciones sexuales ya que es una conducta social y político donde 
nadie se interesa por los problemas mentales que hoy en día nuestra sociedad atraviesa 
como la pobreza, la poca cultura en los barrios marginales, donde esto es imposible 
cambiar.  








4.- Considera Ud.  ¿Que el estado se preocupa por los altos índices de violación sexual a 
menores?  





No se preocupa por los altos índices de violación sexual a las menores no solo 




No el Estado no toma conciencia sobre estos tipos de caso lo unico que hace es 




El estado tiene otros intereses y no toma encuenta estos tipos de casos los 




No, ya que los índices de dichos casos siguen en aumento, a pesar que el 



























El estado no se preocupa porque simplemente estos hechos en su mayoria 
ocurren en la población mas humilde y ahí el estado no se involucra. 
En esta parte vemos que lo social de nuestro país por la crisis que se encuentra abarca 
toda esta política criminal donde no hay respeto por la intimidad de una menor de cuidar 
y proteger a los niños una despreocupación total por parte del Estado, aunque vemos que 
aun así aumentan las leyes, pero vemos día a día violaciones a menores que son las más 
vulnerables es por ello que nuestra sociedad maltratada y mal vista contribuye estos tipos 
de delitos como una violación a una menor. 
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En esta pregunta coinciden todos los entrevistados que el estado no se preocupa por los 
altos índices de violación sexual que es estado solo presta atención a cosas irrelevantes, 
pero menos a este tipo situación. 
 




















Hacer una interpretación constitucional sobre los derechos fundamentales, la cuarta disposición 
final y transitoria de la constitución señala que la las normas son relativas a los derechos y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretan en conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internaciones sobre las mismas 
materias ratificadas por el Perú quiere decir el criterios interpretativo realizado por la corte es 










De   ello podemos concluir que es estado no presta atención a los altos índices de 
violación sexual ya que estos siguen aumento año tras año y nadie toma conciencia sobre 
esta situación no podemos ser ajenos a esta triste realidad que las niñas no están viviendo 
sus etapas, pero no solo es del estado si no los padres que tienen que proteger a sus 






Objetivo General:  Conclusión que la 
mayoría de los entrevistados 
manifestaron que el procedimiento seria 
tener en cuenta lo que se dice en nuestra 
constitución política y así mismo la corte 
internacional de los derechos humanos.  
 
Figura 1: Triangulación de Objetivo General, con los operadores jurídicos. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1  
Describir normas y derechos que plantean para la despenalización del Aborto en casos 
de violación sexual de menores entre 14 y 17 años. 
 
5.- ¿Considera que el estado interviene en el ámbito de la autonomía de las mujeres en 
decidir si continúan con un embarazo no deseado producto de una violación? Explique. 
 










Si interviene porque lo prohibe mientras que se encuentre en el código penal el estado 




Desde mi punto de vista el estado interviene en la toma de desiciones de las mujeres 




Si ciertamente la restringue. 
 
Esquivel 2019 
Conforme a nuestra legislacion considero que el estado con la legislacion actual si 




El estado interviene porque lo prohibe como algo criminal porque se encuentra penado. 
 
Fernandez 2019 
Si la decision de abortos es tomada libremente por las muejeres sin coaccion de un 





Si el estado interviene en la toma de desiciones de las muejeres con respecto a continuar 




Si infiere en su toma decisión en la cual para mi seria discriminar a las mujeres porque 
nadie debe obligar con continuar un embarazo no deceado por ser  su cuerpo. 
 
Muñoz 2019 
El estado interviene pero es algo que ya no debería de ser desde que las mujeres hoy en 
dia sufrimos diferentes formas de agresiciones fisicas la lesgislación  deberia  ser mas 
consecuente. 
 
Todos los encuestados coinciden en esta pregunta explicaron que si interviene en la 
autonomía porque prohíbe el aborto en todos sus tipos salvo lo que se encuentra tipificado 
en el artículo 119 siempre y cuando la madre esté en peligro de muerte. De esta manera 






De ello podemos concluir que el estado toma autonomía sobre las decisiones de las 
mujeres en seguir o no con un embarazo no deseado producto de una violación porque 




6.- ¿Considera usted que una menor entre 14 y 17 años de edad esté preparada física y 
sicológicamente para afrontar un embarazo producto de una violación? Explique. 
 




Fisicamente tendria que harceles un analisis de su estado físico, psicologico 




No creo que esten ni fisicamente y sipcologicamente preparadas para que estas 




A mi parecer estas adolescentes no se encuentran preparadas para afrontar este 
tipo de situaciones como el de ser madres a tan temprana edad. 
 
Machaca 2019 
No como cualquier persona que podria sufrir un acto parecido, pero considero 





Considero que no fisicamente recien han pasado de ser una niña a adolescente y 
psicologicamente no esta en ella la madurez para ser madre. 
 
Quispe 2019 
No estan preparadas para asumir tan grande responsabilidad aparte ya dejan de 
recibir una ayuda por parte del Estado solo condena al sujeto y ya no se presta la 
ayuda necesaria a estas adolescentes. 
 
Fernandez 2019 
Fisicamente si pero sociologicamente y psicologicamente es relativo porque no 
todas las personas se desarrollan y maduran igual puede que algunas si lo esten 
y otras no lo suficientemente preparados. 
 
Cordova 2019 
No se encuentran preparadas para ser madres aun sus cuerpos se estan formando 
y mentalmente son niñas que estan en la etapa escolar donde estas personas que 




No estan preparadas deberian de ser tratadas emocionalmente sobre este tema 
cuando son abusadas. 
 
Muñoz 2019 
Estas menores no estan preparadas porque son adolescentes que recien estan 
creciendo y no tienen la suficiente madurez para tan grande responsabilidad 
como para ser madres. 
 
En esta pregunta todos los entrevistados están de acuerdo que las menores de edad no se 
encuentran preparadas ni física ni psicológicamente preparadas porque será una larga 
terapia para superar este tipo de problemas y si es en hogares de escasos recursos la ayuda 
o el apoyo a estas menores no se podría dar un tratamiento adecuado.   
 






De las respuestas obtenidas opinan que las menores se encuentran en formación no se 
encuentran preparadas ni capaces de afrontar siempre y cuando ellas tengan el apoyo 
de su familia y de terapias, pero recordemos que estas situaciones se presentan en 





7.- ¿Considera usted que el Art. 119° sobre el aborto terapéutico tiene un vacío legal 
donde la legislación debería replantearlo? Explique. 
 





No porque este artículo esta estrictamente al Derecho a la vida y no veo ningun 




No concidero porque son leyes dadas, antes de ser promulgadas los legsiladores 





Si hay un vacio porque solo la prohibe y criminaliza pero mas no se refiere en 




Si en la medida que existen situaciones los hechos que no se han previsto y que 





Considero que si replantearlo los casos de menores e incluso mayores de edad 
que producto de una violacion han resultado embarazadas reciban una ayuda 





Si hay un vacio legal porque no son tan especificos dice cuando la madre esta en 






Considero que no, si se tendria que modificar en algo el art. 119 seria que el 
aborto deberia practicarse con o sin consentimiento dado que dos vidas se debe 











Si hay vacios legales en pleno siglo donde las mujeres son maltratadas, 




Considero que si hay un vacio legal porque no habla sobre si la madre estaria en 
peligro muerte. No se ponen de acuerdo si hablan que el enbrion tiene vida es 
algo vacio y no entendible. 
 
Los entrevistados están de acuerdo que si existe un vacío legal en el artículo 119° donde 
no se especifica exactamente en qué situaciones el aborto está prohibido porque esta ley 
no está muy clara y no se determina con exactitud se podría acceder a un aborto. 
 






En esta pregunta concluimos que los entrevistados están de acuerdo que si existe un 
vacío legal que los legisladores sean mas claros porque no se encuentran un análisis 
claro para su aplicación y que si deberían incluir también en casos de violación sexual 
y determinar la edad exacta de esta manera veremos si mentalmente también están 














Los resultados de la entrevista no permitido saber sobre el derecho y principio 
fundamental conforme a nuestro ordenamiento jurídico nacional, la dignidad humana 
viene de un límite de potestad de configuración del legislador, en materia de derecho 
penal. En tal sentido la penalización del aborto por violación constituye en sí misma una 



























Objetivo Especifico 1:  Conclusión que la 
mayoría de los entrevistados 
manifestaron que las normas serian la 
modificatoria del articulo 119 con 
respecto al aborto terapéutico.  
 
Figura 2: Triangulación de Objetivo específico 1, con los operadores jurídicos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Describir las normas y derechos que argumentan la penalización del aborto en victimas en casos 
de violación sexual de menores entre 14 y 17 años. 
 
8.- ¿Considera usted que penalizar el aborto es la solución para prevenir un embarazo no 
deseado producto de una violación? Explique. 
 
Tabla 10: Pregunta 8. 
 
En esta pregunta los entrevistados están de acuerdo que penalizar el aborto no es una 
solución de prevenir embarazos no deseados por una violación. 
 








No porque se entiende que estos casos no se han tomado precausiones, no esta 
vinculado una cosa con la otra. 
 
Ángeles 2019 






Penalizar el aborto se esta viendo que no es la solucion para prevenir embarazos no 
deseados producto de una violacion. 
 
Machaca 2019 
No considero que es la solucion, pero tampoco que el aborto sea la decisión  frente 









Considero que no es una solucion es buscar otros tipos de metodos y analisados por 





No es la mejor solución puede existir mejores soluciones, pues considero que un 





No es una solución este problema radica en los violadores la carencia de valores y 





No es una solución para estos tipos de casos delicados que afectan emocionalmente 




Desde mi punto de vista creo que una solución dado que este problema no solo 
depende un factor si no en conjunto como sociedad tratar de resolverlo. 
Podemos analizar que los entrevistados están de acuerdo que aun así penalizando 
esta ola de incremento de violaciones no va a asesar todo lo contrario mientras que 
no se tomen medidas de urgencia este problema continuara. 
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9.- ¿Considera usted que la religión católica es un fuerte factor por el cual no se 
despenaliza el aborto a menores en caso de violación sexual? Explique. 
 









Creo que si  influye mucho en la política hasta tienen un sueldo ante cualquier toma 




Si porque vivimos en un país que se considera conservador para ciertas cosas como 













Si es una factor fuerte porque la mayor parte de ciudadanos somos religiosos y 

















Creo que es una factor fuerte ya que siempre influye en temas como el  aborto y la 
eutanasia. 
 
En esta pregunta concluyeron que la religión católica si es un factor político que influye 
en cierta manera para la despenalización del aborto. 
 










De ellos, concluimos que la religión católica influye en la política peruana y que por las 
costumbres morales no permiten que el aborto se despenalice en estos de violación sexual, 













Los resultados de la entrevista vemos que para el caso de Perú el Comité contra la 
Tortura determinó que la legislación actual restringe severamente el acceso a 
interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en casos de violación, lo cual ha 
resultado en graves daños, incluso muertes innecesarias de mujeres. Las alegaciones 
recibidas indican la omisión del Estado parte en la prevención de actos que perjudican 























Objetivo Especifico 2:  Conclusión que la 
mayoría de los entrevistados 
manifestaron que penalizando el aborto 
no disminuye el abuso sexual a las 
menores que posterior de estos se 
produce una violación.   
 
Figura 3: Triangulación de Objetivo específico 2, con los operadores jurídicos. 
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10.- ¿Considera que prohibiendo el aborto se erradique los lugares clandestinos en donde 
se efectúan las prácticas abortivas ya que estas operan a pesar de que hay normas y leyes 
que sancionan dichos actos? Explique. 
 









Estos lugares siempre operan asi sea legal o ilegal porque buscaran la manera que 













Vemos en nuestra realidad que pese a la prohibición del aborto, las practicas se 
siguen dando, por lo tanto la prohibicion no erradica el aborto. 
 
Quispe 2019 
Estos lugares no desapareceran mientras el Estado no se preocupe realmente en estos 




Por estar prohibido el aborto es precisamente que existen los lugares clandestinos, 
dado que si estaria permitido el aborto ello si haria que disminuyan porque las 




No considero que prohibiendo estos lugares erradiquen las municipalidades 








Desde mi punto de vista estos lugares clandestinos no dejaran de funcionar. 
 
Ante esta pregunta los entrevistados coincidieron que prohibiendo el aborto no se 
erradicara estos lugares clandestinos porque siempre existirán mientras que la 
informalidad en el Perú continúe y las autoridades sean más drásticas con estos tipos de 
lugares donde operan personas que en su mayoría ni capacitadas se encuentran ni las 









Podemos decir que estos lugares siempre operan a pesar de su prohibición porque las 
autoridades no son suficientemente drásticas con estas personas, por la forma de como 
atienden a estas mujeres que por el desconocimiento y sin importar lo insalubre o 




11.- ¿Considera que los hospitales de nuestros países están acondicionados y preparados 
para la práctica del aborto a menores de 14 a 17 años en casos de violación sexual? 
Explique. 
 





No estan acondicionados para atender estos tipos de problemas si no estan 








Dependiendo si el estado se preocupa en acondicionar con los profesionales 




Desconozco  ya que en investigaciones no se ha remitido dicha informacion ya que no 




No creo que el marco legal no completa estas practicas, por lo tanto no se han preparado 
los hospitales para ello. 
 
Quispe 2019 
Puede que no pero si se preocupan en hacer una reforma en los hospitales estos podrian 




Considero que si toda vez que no es algo que implique mayor complejidad en casos no 




No se encuentran acondicionados  los hospitales en nuestro pais han colapsado deberian 








Los hospitales no se encuentran acondicionados ya que serian adolescentes que se 
atenderian, los profesionales tendrian que estar mas capacitados para este tipo de 
emergencias. 
 
Todos los entrevistaron están de acuerdo que los hospitales de nuestro país no se 
encuentran preparados para este tipo de prácticas, esto demuestra que el estado no toma 
conciencia en ocuparse en estos casos que cuando uno ve los noticieros todos los días 








De la presente pregunta concluimos que los hospitales no están preparados ni 
acondicionados para tratar estos casos delicados a menores de edad. En lo cual no presta 
las condiciones vemos que incluso por enfermedades no tan graves los pacientes mueren 













Los resultados de la entrevista fueron que el derecho a la salud es un fundamento para 
el acceso al aborto en casos de violación en la medida que protege el derecho de las 
mujeres a preservar su bienestar y a evitar la profundización de la afectación física, 
mental y social de su salud. Considerando que todas las dimensiones de este derecho son 
afectadas por la violación sexual y agravadas en extremo por el embarazo producto del 
mismo, y que muchas mujeres al verse imposibilitadas de acceder a la interrupción del 
embarazo recurren al suicidio o a centros clandestinos para someterse a prácticas 
inseguras de aborto por lo cual quedan expuestas a la morbilidad o mortalidad materna, 




















Objetivo Especifico 1:  Conclusión que la 
mayoría de los entrevistados 
manifestaron que no se erradicara este 
tipo de lugares.  
 
Figura 4: Triangulación de Objetivo específico3, con los operadores jurídicos. 
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IV. DISCUSIÓN  
 
4.1. Resultados del análisis de los trabajos previos  
 
En la presente investigación contamos con importantes fuentes de antecedentes.  
Para ello se logró resolver la problemática para comprender todas las 
dimensiones.  
Ocón (2017) en su trabajo de investigación que tiene por título El aborto: 
aspectos filosóficos, éticos y jurídicos. Un análisis sobre lo moral lo político de 
la prohibición jurídica en la cual se destaca posiciones contrapuestas que tiene 
la iglesia católica donde ellos a firmar que es una práctica lesiva para embrión.  
Zuleika (2015), afirma que, Evaluación de la Despenalización del Aborto en 
Uruguay en la fecundidad adolescente, sostiene los nacimientos de niños por 
madres adolescentes  víctimas  de violación van en aumento y esto se debe  a 
una política no adecuada para ellas donde se protejan su intimidad y decisión ya 
que de esta manera también es el incremento de pobreza en dicho país en donde 
dichas menores  en su mayoría no llegan a concluir sus estudios y solo se quedan 
al cuidado del menor,  hasta incluso otras toman  la decisión en dar en adopción 
y esto cada vez va incrementando donde albergues que sobrepasa la población  
de bebes abandonados.  
Annika (2011) en su investigación El Aborto en Colombia Cambios Legales y 
Transformaciones Sociales.   Afirma que los problemas sociales radican en la 
desigualdad hacia las mujeres en no decidir qué hacer con su cuerpo y en la 
capacidad de su elección ya que se está hablando de menores de edad que 
muchos casos dejan de continuar con sus proyectos de vida y hasta incluso con 
traumas producto de una violación.  
 
4.2. Resultados de análisis de la doctrina 
 
Este punto los resultados nos dan los argumentos necesarios para poder 
fundamentar nuestra investigación.  Es por ello que hemos recolectado los 
aportes de diversas fuentes doctrinarias, donde nos explican los principales 
conocedores de la materia. De acuerdo al análisis de Evans, demus (2015), 
quienes sostienen que el  estado discrimina la mujer por intervenir en su libertad  
de continuar con un embarazo no deseado a causa de una violación y más aún si 
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hablamos de menores de edad que aún no culminan la secundaria y se ven en la 
imperiosa necesidad de truncar  sus estudios en muchos para trabajar y así poder 
criar solas a  sus hijos sin que ellas lo hayan deseado  producto de un delito que 
vulneraron en contra de su indemnidad sexual , el estado después de esto no 
vuelve a intervenir con la crianza del menor todo lo contrario la pobreza aumenta 
para esta niña que a causa de un sujeto que abuso de su sexualidad, es por ello 
que el estado debería tomar conciencia y evaluar este tipo de casos de 
despenalización del aborto en casos de violación  a menores. 
 
Es así Mala (2003), también afirma que si una menor de edad es obligada a 
continuar con un embarazo no deseado porque prácticamente el estado lo que 
hace es limitar su derecho a la libertad e igualdad de género, el estado prohíbe, 
pero no protege la menor gestante en muchos de sus casos no son atendidos con 
el profesionalismo ni por personas capacitadas para atender estos tipos de casos 
complejos.    
 
4.3. Resultados de análisis de la posición de expertos 
 
Con los resultados obtenidos podemos deducir que los expertos, en algunos de 
los casos discrepan o tienen diversas  alternativas, es así que cada uno de ellos 
responde de acuerdo a su experiencia en la metería, de tal modo citamos a 
Méndez (2013) El estado Peruano debería ofrecer a las víctimas de violación 
sexual medios que cumplan sus necesidades y así no puedan  vivir perturbadas 
de la violencia a que son sometidas por este tipo de delito, medida como 
garantizar el cese de la violencia y así se incluya la despenalización del aborto 
por violación y tener servicios de buena calidad y gratuitos para aquellas mujeres 
que deciden interrumpir un embarazo.  
 
Por ello Távara (2012), sostiene que las niñas y adolescentes que quedan 
embarazadas producto de una violación sexual se ven prácticamente forzadas a 
continuar con el embarazo ya que nuestra legislación la criminaliza imponiendo 
penas que van desde los tres meses hasta los dos años, esto empuja a que estas 
menores puedan someterse a un aborto inseguro en condiciones de 
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clandestinidad e incluso muchos de estos casos pueden ser dañinos para su salud 
o hasta la muerte.  
 
Mujica y Jaris (2013) la violación sexual produce trastornos psicosociales y de 
la salud física, discapacidades crónicas o permanentes hasta la muerte, mientras 
que los efectos psicológicos de la violación son variables, se reportan diversos 
efectos en la salud y reproductiva de las mujeres de una violación sexual, como 
las lesiones en los genitales, infecciones urinarias, enfermedades pélvicas , 
infecciones de transmisión sexual incluida el VIH/SIDA, embarazo no deseado 
y aborto inseguro.  
Por ello, Overall (2012), cree que el aborto no debe ser visto como una lecha 
entre religiosos y ateos sino como necesidad del estado laico en las cuestiones 
de salud pública y sobre la dignidad de las personas. Ver si el aborto es bueno o 
malo debería de ser secundario dando paso a una perspectiva de lo razonable y 
que es aceptable es así que el a borto debería ser legal, seguro y gratuito en un 
bien social y necesario para un desarrollo y un buen desempeño de la mujer en 
la sociedad.  
 
4.4. Resultados del análisis de la jurisprudencia 
 
Respecto al análisis de la jurisprudencia se tuvo que analizar el caso de la menor 
con iniciales L.C. esta menor quedo embarazada a los 13 años víctima de 
violaciones sexuales constantes por su vecino. La menor de edad intento 
suicidarse lanzándose al vacío con simple finalidad de interrumpir su embarazo 
no deseado como sabemos en nuestro el aborto no está autorizado por causa de 
violación ni por abuso sexual. 
Un comité de ese entonces llamado CEDAW,  examino la negativa del hospital 
Loayza a realizar el aborto terapéutico a menor de iniciales L.C. en el código 
penal en el artículo 119  nos menciona que la programación tardía de su 
operación de su columna, que provoco que quedara cuadripléjica  esto dio lugar 
a violación de sus derechos constitucionales a la menor, ahora bien vemos que 
el estado no protege los derechos reproductivos de la mujer ni con este 




V. CONCLUSIONES          
 
Primera: Se concluye que, el Estado debería tomar en cuenta la igualdad y no obstruir a las 
mujeres en su toma de decisiones  tomar más en cuenta estos casos de violación 
sexual a menores que quedan embarazadas por este tipo de delito no solo con penas 
drásticas si no el estado ser garante de la salud ya que es un derecho constitucional, 
la elaboración de un proyecto de ley donde las menores que quedan embarazadas por 
este tipo de delito puedan ser tratadas por profesionales y no dejarlas solas 
afrontando este tipo de problemas porque hemos visto que el estado emocional en 
que quedan estas menores.  
 
Segunda: Se concluye que, en el código penal donde se encuentra tipificado el artículo 119, 
donde criminaliza al aborto y las mujeres por comértelo tienen una pena,  en este 
caso estamos hablando de adolescentes entre 14 y 17 años si bien es cierto al cometer 
este acto no serían juzgadas como una persona adulta si no como una infracción es 
ahí donde los legisladores tienen un vacío legal donde no son claros al momento de 
tipificar y se sabe que hoy en día la violencia sexual  hacia las mujeres es alarmante, 
entonces las normas prohibitivas es una afectación a sus derechos desproporcionada 
con relación a los derechos de varones, ya que las mujeres son las que sufren el acto 
de violencia y también quienes deberán asumir la carga del embarazo y parto.  
 
Tercera: Se concluye que, penalizando el aborto no se erradica, todo lo contrario, el estado 
debe de garantizar el derecho a la salud de todas las mujeres, que implica como el 
bienestar social, mental, físico y sexual, teniendo en cuenta que son afectadas por la 
violación sexual con la consecuencia de un embarazo y se ven imposibilitadas al 
acceder a la interrupción del embarazo.  
 
Cuarta:   Se concluye que aplicando en la legislación la erradicación de lugares clandestinos 
no disminuyera porque mientras el Estado no garantice la salud de las victimas por 
violación sexual estos lugares que no prestan las condiciones sanitarias seguirán 
operando lo que debería de hacer es dar las facilidades a estas mujeres como un 
derecho constitucional es importante tener en cuenta que están expuestas a muchas 





VI. RECOMENDACIONES             
 
Primera:   Se recomienda que el Estado modifique el Código Penal para despenalizar el aborto 
en los casos de violación sexual así mismo como estado debe adoptar las medidas 
necesarias para frenar los fallecimientos de niñas las adolescentes a causa de aborto. 
 
 
Segunda:  Se debe modificar la prohibición en todos sus casos de aborto terapéutico y 
aquellos embarazos producto de una violación o incesto y proporcionar una amplia 
campaña de salud gratuita en casos de violación. 
 
 
Tercera:  Los legisladores no deberán restringir severamente el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo aún más a las víctimas de violación sexual, todo lo contrario, 
informar acerca de los tipos de aborto de acuerdo a su estado gestacional para que 
ellas puedan acceder. 
 
 
Cuarta:     De tal modo el estado peruano debe revisar su legislación para despenalizar el aborto 
y así ratificando sus diversos tratados suscritos internacionales de derechos 
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8.1. Anexo 1:  
 





















social que se mantiene 
latente sobre la 
despenalización del 
aborto de menores 
entre 14 hasta 17 años 
en la corte superior de 
justicia de ventanilla, 
este problema es una 
tendencia en los 
grupos feministas que 
se trata de no 
discriminar a las 
mujeres y así poder 
tomar una decisión de 
su cuerpo sobre todo 
en casos de violación 
que muchas de ellas 
quedan con traumas 
irreparables.  
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál sería el procedimiento para la 
Despenalización del aborto en casos de 
violación sexual de menores entre 14 
hasta 17 años en la Corte Superior de 
Justicia Ventanilla 2019? 
OBJETIVO GENERAL 
Describir el procedimiento para 
la Despenalización del aborto en 
casos de violación sexual de 
menores entre 14 hasta 17 años 





































































Ficha de análisis 
del derecho 
extranjero 
PROBLEMA ESPECÍFICO 1 
¿Qué normas y derechos se plantean 
para la despenalización del Aborto en 
casos de violación sexual de menores 
entre 14 y 17 años?  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Describir normas y derechos 
que plantean para la 
despenalización del Aborto en 
casos de violación sexual de 










-Código Penal  
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 2 
¿Cuáles son las normas y derechos que 
argumentan la penalización del aborto 
en victimas en casos de violación 
sexual de menores entre 14 y 17 años? 
OBJETIVOS ESPECÍFICO 2 
Describir las normas y derechos 
que argumentan la penalización 
del aborto en victimas en casos 
de violación sexual de menores 












PROBLEMA ESPECÍFICO 3 
¿Cómo la legislación de menores de 14 
a 17 años contribuye a la erradicación 
de lugares clandestinos? 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Aplicar en la legislación de 
menores de 14 a 17 años 











8.2. Anexo 2: 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: Despenalización del Aborto en casos de Violación sexual de menores entre 








INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. 
Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o 
incorrectas, su opinión es lo que importa. 
 












2. ¿Cuáles serían los criterios en nuestra legislación para poder despenalizar el aborto 






Describir el procedimiento para la Despenalización del aborto en casos de violación sexual de 
menores entre 14 hasta 17 años en la Corte Superior de Justicia Ventanilla 2019 
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3. ¿Considera Ud. que despenalizando el aborto disminuiría las violaciones sexuales a 



















5. ¿Considera que el estado interviene en el ámbito de la autonomía de las mujeres en 






6. ¿Considera usted que una menor entre 14 y 17 años de edad esté preparada física y 







Describir normas y derechos que plantean para la despenalización del Aborto en casos 




7. ¿Considera usted que el Art. 119° sobre el aborto terapéutico tiene un vacío legal 















8. ¿Considera usted que penalizar el aborto es la solución para prevenir un embarazo no 








9. ¿Considera usted que la religión católica es un fuerte factor por el cual no se 








Describir las normas y derechos que argumentan la penalización del aborto en victimas 
en casos de violación sexual de menores entre 14 y 17 años 
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10. ¿Considera que prohibiendo el aborto se erradique los lugares clandestinos en donde 
se efectúan las prácticas abortivas ya que estas operan a pesar de que hay normas y 











11. ¿Considera que los hospitales de nuestros países están acondicionados y preparados 




















8.3. Anexo 3 
Matriz de Triangulación 
 























8.4. Anexo 4 
 
Tabla 19: Categorización de las Preguntas. 
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